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RÉSUMÉS
Ce travail porte sur les établissements ruraux entre les VIe et IIIe s. av. n. è., de la partie ouest du
département de l’Aude. Dans cette région, les recherches ont été initiées par G. Rancoule et par
M.  Passelac  dès  la  fin  des  années  1970.  Cette  étude  repose  sur  un  corpus  de  15  sites,
principalement des diagnostics, dont les informations, bien que lacunaires, illustrent avec acuité
les modalités de l’occupation des campagnes protohistoriques.
This work considers the rural settlements between the 6th and 3th century BC of the western
part of the Aude department (Southern France). In this area, the research has been initiated by G.
Rancoule and M. Passelac by the end of the 1970’s. This study is based on a corpus of 15 sites,
mainly diagnostics. The relative information, even though incomplete, illustrates accurately the
modalities of the protohistoric countryside occupation.
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